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Centella asiatica, a medicinal plant used in Chinese folk medicine to treat 
hyperlipidaemia, has yet not been elucidated in this respect by modern pharmacological 
technic. Therefore, the aim of this study was to estimate the antihyperlipidemic activity of 
Centella asiatica and to explore the underlying mechanism. First，an ethanol extract of 
Centella asiatica and 3 elutions from the ethanol extract of Centella asiatica by a macroporous 
resin column chromatography were quantitively analysed by Liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry (LC-MS/MS) in respect of asiaticoside, madecassoside, asiatic acid and 
madecasic acids. Results showed that the ethanol extract of Centella asiatica contained 
asiaticoside, madecassoside, asiatic acid and madecasic acids. And 3 elutions from the ethanol 
extract of Centella asiatica contained asiaticoside and madecassoside, respectively. 
Furthermore, we carried out an experiment in the Triton WR-1339 induced hyperlipidemic 
mice to investigate the hypolipidaemic activity of the ethanol extract of Centella asiatica and 
3 elutions from the ethanol extract of Centella asiatica. 95% ethanol elution of Centella 
asiatica showed the most significant decrease in serum cholesterol (TC) and triglyceride (TG), 
compared with the hyperlipidemic mice. In the end, a hyperlipidemic golden hamster model 
was established by feeding high fat to verify the lipid-lowering activity of 95% ethanol 
elution of Centella asiatica. After 5 weeks, results showed that it was effective both in serum 
lipid improvement, hepatic lipid levels reduction, and in L-CAT and SR-BⅠ upregulation in 
the mRNA levels. Our study suggests that 95% ethanol elution of Centella asiatica exerted a 
hypolipidemic and hepatic protective effect of hyperlipidemic mice and hamsters. The 
increased levels of L-CAT and SR-BⅠ mRNA expression are involved in the mechanism of 
hypolipidaemic effect of 95% ethanol elution of Centella asiatica. Meanwhile, it was revealed 
by LC-MS/MS that 95% ethanol elution of Centella asiatica resulted in the content of 
asiaticoside and madecassoside turned out to be 2.60% (w/w) and 13.55% (w/w) respectively. 















hypolipidemia, and has laid a good foundation for this plant to be developed as a safe and 
effective hypolipidemic drug. 
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表 1.1 脂蛋白的分类 














甘 油 三 酯
（百分比） 
CM ﹤0.95 100~1000 ﹤2 8 7 84 
VLDL 0.95~1.006 30~80 10 22 18 50 
LDL 1.006~1.019 25~50 18 29 21 31 
IDL 1.019~1.063 18~28 25 50 22 8 
HDL ﹥1.063 5~15 33 30 29 4 
LP(a) 1.040~1.130 25~30 \ \ \ \ 
CM 是 大的脂蛋白，主要含有外源性甘油三酯，是转运外源性甘油三酯及胆固醇
到肝脏及外周组织的主要形式，而 VLDL、LDL、IDL 可将肝内合成的内源性脂质转运
至肝外组织。由于 CM 和 VLDL 直径较大，不易透过血管内膜，因此均无致动脉粥样硬





















IDL 属于 LDL 前体，主要是由 VLDL 中 TG 经脂酶水解后形成的，也可直接由肝
脏分泌，但其量微小。部分的 IDL 与肝细胞膜 apoE 受体结合，经肝脏摄取代谢；未被
肝细胞摄取的 IDL，其 TG 被 HL 和 LPL 进一步水解，转变为 LDL 继续进行代谢。具
有致动脉粥样硬化作用。 
LDL 由 VLDL 和 IDL 中 TG 经脂酶水解后形成，是胆固醇的主要载体，经 LDL 受
体介导摄取而被组织利用，致动脉粥样硬化作用 强，与冠心病直接相关，所以有时也
叫做“坏胆固醇”脂蛋白。大部分 LDL 是通过其中的 apoB-100 和 apoE 特异性结合 LDL
受体，使 LDL 吞入细胞内降解。少部分(约 1/3)LDL 被周围组织(包括血管壁)摄取异化。
LDL 因颗粒大小、密度不同分为小颗粒致密、大颗粒疏松的亚组分。     












































1.1.2.1 HMG-CoA 还原酶抑制剂 
羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶即 HMG-CoA 还原酶，是胆固醇合成的关键酶，
HMG-CoA 还原酶抑制剂能特异性竞争抑制 HMG-CoA 还原酶的活性，从而使内源性胆
固醇合成减少，降低血清中总胆固醇和 LDL-C 水平，达到治疗高胆固醇血症和高低密
度蛋白胆固醇血症作用。他汀类药物在治疗剂量下对 LDL-C 的降低作用 强，TC 次之，
降 TG 作用相对较弱。该类药物主要用于饮食疗法效果不佳的原发性和继发性高胆固醇



























50%，升高 HDL-C10% ～20% ，降低 LDL-C 5% ～20%[21]。因此，贝特类药物的主要
适应症为治疗高 TG 或以 TG 升高为主的混合型高脂血症和低 HDL 血症。 
过氧化物酶体增殖物激活受体(PPARα) 是一种核内受体，主要参与脂肪细胞的分化
和脂质代谢。贝特类药物的作用机制是通过激活 PPARα，进一步激活 LPL、apoAⅤ 和
减少脂蛋白脂酶（LPL）抑制剂载脂蛋白 CⅢ ( apoCⅢ) 的产生, 从而增加脂肪的溶解
和清除血浆中致动脉粥样硬化的 TG[22] ；贝特类药物也能促进脂肪酸的β-氧化, 减少游
离脂肪酸合成 TG；此外, 还可通过降低乙酰辅酶 A 羧化酶和脂肪酸合成酶的活性从而
抑制脂肪酸的从头合成, 进而减少脂肪酸向 TG 的合成；同时 PPARα的激活也增加高密































的合成；增强脂蛋白脂肪酶的活性，促进血浆 TG 的水解，降低 VLDL 浓度，使 VLDL 
向 LDL 的转化减少，从而降低总胆固醇和 LDL-C[27]。阿西莫司为人工台成的一种烟酸
衍生物，主要作用于脂肪组织，抑制脂肪组织释放非脂化脂肪酸，减少 TG、VLDL 及
LDL 的生成，并通过激活脂蛋白脂肪酶，加速 VLDL 的降解．通过抑制肝脂肪酶而增
加血浆 HDL 水平。烟酸肌醇脂由 1 分子肌醇与 6 分子烟酸结台而成的酯，它能缓慢与
持久地扩张外周血管，改善脂质代谢，并有溶解纤维蛋白、血栓和抗凝的作用。烟酸类
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